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(1 ) 拙稿，アジア新工業化と日米資本の競争(奥村茂次編『アジア新工業化の展望』東大出版会， 1987 
年，所収)， 342~43ベージ。
(2) 渡辺利夫『西太平洋の時代』文芸春秋， 1989年;徐照彦， アジア NIEs の膨張と「東アジア経済
閤」の生成(世界経済評論， 1989年 4 月号， 5 月号〉など。






































れ，東アジア NIEs はし、ずれも 84-85年の停滞ののち， 85年以降急速に貿易を拡大しているの
にたいして，中国は84-85年に輸入を急膨張させたため，巨額の貿易赤字になって，その後は
伸びが抑えられている。他方， ASEAN 5 カ国は停滞グループに属し，なかでもインドネシア
とフィリピンの停滞はひどく，シンガポール，タイは最近になって上向きになっている。各国







































































アメリカ 0.42% 11.65% 10.40% 
日本 8.09% 6.88% 9.61% 
E E C (12) 4.35% 36.47 % 39.79% 
























































































































































































































































































































































































EEC -81, 290 -49, 837 -41, 417 -29, 425 -22, 251 -14, 396 15, 020 3, 328 
全 f世界(計) -51, 722 -68,389 -71. 084 -46,364 -50, 003 -71 ,179 -67,476 -61, 769 
資料)表 1 に同じ。




とどまり，アジア諸国 (7.2%) は日本 (8.1%) とともに世界貿易の拡大に主導的な役割を果
たした。その結果，東アジア NIEs の世界輸出に占める比重は大きく上昇し， ASEANでもイ
ンドネシア，フィリピンの後退にたいして，シンガポール，マレーシア，タイはわずかながら
その地歩を拡大した。
他方，輸入の方でも，東アジア NIEs と ASEAN とのあいだの年増加率における格差は鮮
































表 3 アジア諸国の貿易拡大テンポ (1980-87 ・年増加率〉
































































































































































































































































































































































































































てみると，表 3 のとおり，アジア(日本をのぞく〉域内の貿易では輸出入とも年率 9%とほぼ
近似した増加率を示しているのにたいして，対米貿易では輸出の伸びが輸入の伸びの 5 倍以上
のテンポを示し，これとは対照的に対日貿易では輸出成長率が輸入の 4 分の l の低率にとどま
っている。各国ごとの対米および対日貿易依存度(各国の輸出・入総額に占める対米および対

































































































































































































































































































アジア全体としては輸出入とも域内依存度は上昇しているO これを各国別にみると， ASEAN 
諸国の方が東アジア NIEs よりも域内貿易への依存度が高く， 80年代をつうじて概ね域内依存





















































































































































































































































































































































































































































































表7 アジア諸国の貿易差額 (年平均，単位: 1∞万ド‘ル〉
<対全世界〉 <対アジア〉 <対アメリカ〉 <対日本〉
1980--83 1984--87 1980--83 1984--87 1980--83 1984--87 1980--83 1984--87 
アジア(計) -17,221 -2,785 2,840 3, 708 5,438 28,859 -7,870 -19,689 
韓国 -3,457 1,822 629 918 421 6,220 -2,612 -4,176 
台湾 2,410 13,444 1,922 3,152 4,090 12,360 -3, 044 -3,478 
香港 -2,560 77 -3,780 -2,720 3,476 7,567 -4,438 -5,844 
ASEAN 79 4,543 4,340 4,192 840 4,081 4,625 2,058 
シンガーポノレ -6,238 -3,735 2,269 1,129 -752 1,286 -2,916 -3,139 
マレー γァ 713 3,499 1,742 2,422 -177 221 -271 705 
タ イ -2,788 -1, 786 -68 -271 -377 252 -1, 324 -1. 552 
インドネジア 7,969 5,757 394 1,097 2,080 1,893 6,902 4,554 
フィリヒ。ン
-2,859 -825 -376 -455 -207 392 -334 26 
フツレネイ 3,281 1,633 380 270 272 36 2,569 1,464 
中国 552 -7,980 4,881 4,878 -2,401 -2,070 -662 -5,767 
アメリカ -46， 938 ー 153， 805 -6,167 -22,755 -17,724 -51, 236 
日本 6,281 61,190 -422 8,998 12,964 44,926 
EEC -50,492 -4,575 -1. 295 601 -16,173 12,663 -12,964 -19,258 

































輸入はわずか年率 1 % (318億ドル→386億ドル〉の伸びにとどまった。これを貿易品目ごとに
みると，輸出では重化学工業品が圧倒的な比重を占め， 80-87年にそのウエイトはさらに高ま
表 8 日本のアジア諸国との貿易品目構成
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 年増加率
輸出合計(100万ドル) 30, 910 34, 426 31,873 34, 548 36, 795 33, 248 41,788 52, 982 5.66% 
く構成比〉 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
食料品 1.85% 2.21% 1. 51% 1. 31先 1.32% 1. 31% 1.23% 1. 18% -2.75% 
原・燃料 1.89% 1. 76% 1.58% 1.52% 1. 55% 1.63% 1.62% 1. 745'-;' 4.77% 
軽工業品 14.23% 14.61% 15.23% 14.89% 14.66% 14.92% 13.81% 12.47% 3.95% 
繊維品 7. 18% 7. 13% 7.03% 6.74% 6.71% 6. 78% 6.29;百 5.55% 2.49% 
非金属鉱物品 1. 72% 1. 73% 1.97% 2. 12% 1.96% 1.98% 1. 92% 1.84% 6.76% 
その他 5.33% 5.75% 6.23% 6.03% 5.99% 6.16% 5.60% 5.08% 4.76% 
重化学工業品 80.67% 80.26% 80.23% 80.76% 81. 02% 80. 72% 81. 87% 83.18% 6.11% 
化学品 9. 78% 8.85% 8.97% 9.28% 9.22% 9.51% 9.96% 9.93% 7.10% 
金属品 20.36% 18.60% 18.98% 16.73% 15. 06% 14.67% 13.99% 12.69% -1. 43% 
一般機械 17.11% 17.80% 18.41% 18.58% 18. 05% 18.29% 19.31% 21. 01% 7.90% 
電気機械 16.91% 17.58% 17.79% 20.53% 23.25% 23.17% 25.14% 25. 72% 13.44% 
輸送機器 12.69% 13.32% 12. 19% 11. 64% 11. 39% 10.46% 9. 18% 9.76% 0.14% 
精密機械 3.81% 4.11% 3.88% 4.00% 4. 04% 4.63% 4.30% 4. 07% 7.47% 
再輸出 1.36% 1. 16% 1.45% 1.52% 1.46% 1.42% 1.46% 1.43% 7.49% 
輸入合計(100万ド司ノレ) 31, 751 31, 930 29,985 27, 988 31, 883 30, 264 29, 489 38, 627 0.99% 
<構成比> 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
食料品 9.73% 9.99% 11. 17% 12.03% 11. 59% 12.27% 17.96% 16.76% 9.97% 
原料品 20.28% 15.16% 15.31% 15.44% 13.73% 13.31% 13.50% 14. 34% -3. 11% 
鉱物燃料 51. 95% 5. 15% 53.29% 50. 75% 50.73% 49.11% 34.89% 28.47% -6.31% 
加工製品 17.36% 18.81% 19.38% 20.69% 22. 回克 23.61% 31. 89% 38.89% 12.75% 
化学品 1. 81% 1.93% 2.07% 2.13% 2. 15% 2.20% 3.29% 2.97% 8.98% 
機械機器 3.22% 3.51% 3.11% 3.81% 4.66% 4. 72% 6.37% 7.94% 15.66% 
繊維品 4.96% 5.82% 6.17% 5.29% 6.39% 6.43% 8.76% 10. 79% 10.49% 
非金属鉱物品 0.93% 1. 05% 1.12% 1.泊施 1.24% 1.47% 2.35% 2. 72% 17.80% 
金属・金属品 2. 05% 1.65% 1. 54% 2.29% 2.43% 2.41% 2.21% 2.34% 6.88% 
木・コノレグ品 0.60% 0.47% 0.48% 0.50% 0.53% 0.65% 0.99% 1.90% 20.30% 
雑製品 2.28% 2.50% 2.60% 2.85% 2.96% 3.33% 5.09% 6.84% 17.47% 
再輸入 0.69% 0.90% 0.85% 1.08% 1.12% 1.69% 1. 77% 1. 54% 16.41% 
資料)通商産業省『通商白書(各論)11，各年版。
(6) 前掲拙稿， pp. 313~317。
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表9 わが国のアジア諸国からの製品輸入比率 〈単位: 1∞万ド'ル)
<製品輸入額> 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1年98増0-加87*率
韓国 2,081. 9 2,408.7 2,294.9 2,028.8 2,592.1 2,527.5 3,516.3 5,698.8 11.59% 
台湾 1,120.6 1,279.8 1, 268. 5 1,335.7 1,666.9 1,666.4 2,373.3 3,916.8 16.75% 
香港 417.7 468.0 471. 2 496.8 630.0 552.0 786.0 1,225.1 13.56% 
シンガポ-，レ 225. 7 300.3 238.3 239.9 357.6 365.4 467.0 662.2 14.36% 
インドネシア 195.4 163.5 168.9 299.4 369.0 426.4 471. 9 958.0 28.60% 
フィリピン 193.9 191. 8 195.3 179.3 267.3 272.1 234.2 273.3 6.06% 
タ イ 270.5 229.3 228.6 213.4 240.7 276.8 359.2 513.8 9.56% 
マレーシア 455.0 421. 8 353.4 427.3 467.5 322.6 297.1 373.2 -4.20% 
アジア(計) 5,511. 4 6,007.2 5,812.0 5,791. 0 7,279.9 7,146.5 9,404.0 15,222.7 12.75% 
<製品輸入比率>林
韓国 69.48% 71. 07% 70.53% 60.29% 61.53% 61. 77% 66.45% 62.79% 
台湾 48.86% 50.73% 51. 92% 50.94% 52.03% 49.22% 48.53% 54.95% 
香港 73.37% 69.94% 75. 73% 74.14% 74.83% 71. 95% 73.22% 78.51% 
シンガポ」ノレ 14.97% 15.45% 13.05% 16.35% 20.14% 22.93% 31. 92% 32.34% 
インドネシア 1.48% 1.23% 1. 41% 2.87% 3.30% 4.21% 6.45% 11. 37% 
フィリピン 9.94% 11. 08% 12.39% 13. 72% 18.84% 21.89% 19. 19% 20.20% 
タ イ 24. 16% 21. 61% 21.97% 20.95% 23.15% 26.95% 25.83% 28.61% 
マレ」ジア 13.11% 14.41% 11.74% 13.65% 10.60% 7.45% 7.72% 7.82% 
アジア(計〉 17.36% 18.81% 19.38% 20.69% 22.83% 23.61% 31.89% 38.89% 











各国別の製品輸入比率を算定してみると，表 9 のとおり，東アジア NIEs 3 カ国と ASEAN












韓国 台湾 香港 γ ンヲf インド プィリ :; イ マ]/-ポ} ノレ ネジア ピン ジア
輸出合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 1∞.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
食料品 0.17% 2.08% 2.50% 1.13% 0.27% 1.56% 1.56% 1. 23% 
原・燃料 2.75% 2.31% 0.56% 0.81Jぜ 1. 41% 2.21% 1. 385?& 1. 00% 
繊維品 5.00% 4.13% 13.20% 4.29% 2.84% 8.47% 3.04% 3.42% 
非金属鉱物製品 2.28克 1.98% 1. 785百 2.35% 1. 31% 3.29% 0.98% 1. 30% 
その他軽工業品 4.62% 4.23% 9.13% 6.47% 3.96% 7.64% 3.56% 4. 72% 
化学品 13.21% 12.37% 5.77% 5.35% 12. 06% 12.66% 13.22% 6.81% 
金属品 13.33% 14. 96% 7.53% 11.17% 18.57% 14.95% 20.19% 14. 54J& 
一般機械 25.34% 19.44% 12.85% 16.41% 24.85% 15.00% 21. 29% 17.08% 
電気機械 24.55% 26.80% 27. 07% 38.75% 11. 34% 16.85% 13.80% 30.06% 
輸送機械 4. 32% 7.40% 5. 92% 8.10% 19.62% 14.46% 18.29% 16.42% 
精密機械 3.03% 2. 95% 12.03% 3.08% 1. 62% 1. 78% 1.58% 2.46% 
再輸出 1. 39% 1. 34% 1. 66% 2. 06% 2. 05% 1.16% 1.12% 0.95% 
輸入合計 100.00% 100.005? 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00J6' 
食料品 19.57% 34.81克 8.75% 2. 32J6' 5.34% 39.51% 43.53% 1. 79% 
原料品 3. 00% 5.89% 5.30% 3.55% 5.89% 38.45% 28.29% 41. 89% 
鉱物燃料 7.56% 1. 36% 0.00% 56.49% 81. 38% 1.04% O. 15% 47.00% 
化学品 5.17% 3.41% 2.53% 13.14% 0.29% 4.43% 3.19% 1. 41% 
機械機器 12.82% 15.00% 15.69% 14. 15% 0.01% 2.02% 6.20% 1.855百
繊維製品 25.02% 12.02% 33.64% 0.46% 3.60% 
非金属鉱物製品 3.88% 1. 25% 4.77% 
鉄鋼 9.94% 2.58% 
金属製品 1. 00% 1. 22% 2.79% 
雑製品 8.42% 16.86% 15.92% 1.54% 6.87% 13.98% 14.29% 4.41% 
再輸入 1.51% 2. 16% 9.90% 6.63% 0.21% 0.57% 0.75% 1. 65% 
資料)表 8 に同じ。
料が総額の 3 分の l 以上，ないし過半を占めているO いわんや， ASEAN諸国では食料や原・
燃料が対日輸出の大宗を占め，製品輸出は雑製品を中心にようやく緒についたばかりである。
















シンカー インド マ v- プィリ
韓国 台湾 香港 ポ-;レ ネシア シア ピン 'J イ
輸出合計(100万ド‘ル) 2.212.0 3.008.1 2.834.3 2.302.8 63.7 892.4 325. 1 2.208.5 
食料品 0.14% 3.64% 1. 45% -0.02% 0.89% 0.31% 6.9636' 2.11% 
繊維品 -1. 04% 1. 01% 2.57包 0.42% 25.60% 1.85% -3.65% 0.81% 
非金属鉱物製品 1.82% 1.89% 0.80% 0.52% 3.92% 0.63% 9.43克 1. 24% 
化学製品 16.00% 11. 42克 6.50% 5. 16% 114.38% 8. 15% 3.10% 4. 61% 
金属・金属品 16.71% 14.55% 6.54% 11. 32% 39.81% 15. 233'? 6.47% 17.80% 
鉄綱 12. 15% 11. 04% 4.50% 6.81% 32. 73% 14.43% 2.52% 14.18% 
機械機器 63.435百 59.58% 74.06% 76.75% -183.84% 67.87% 74.04% 68.89% 
原動機 -1. 37% 3.03% 0.55% 0.52% 9.03% -1. 35% -2.25% 5.02% 
事務機器 5.04% 4. 13% 5.86% 4. 78% 55.99% 1. 48% -0.73% 1. 06% 
金属加工機 3.61克 2.01% 0.36% 1. 07% -26.51克 0.33% 0.52% 3.52% 
繊維機械 2.22% -1. 31% 0.11% o. 16% 28.73% 0.95% -0.86% 2.60% 
重電機器 1. 49% 2.37% 1. 77% 2.98% -58.91% 1. 04% 2.67% 3.27克
電子管 22.693;;' 13.093'? 10.81% 13. 76% o. 15% 23.62% 10.97% 2.68% 
自動車・二輪車 7.42% 3.24% 13.20% 5. 16% 64. 16% 12. 19% 31. 21% 13.69% 
光学機器・時計 4.64% 4.21% 11.13% 1. 15% -0.93% 1. 72% 1.11% 1.86% 
その他 2.94% 7.91% 8.08% 6.68% 107.09% 5.96% 3.6436' 4.56% 
輸入合計(100万ドル) 3.735.1 1.615.4 548.3 291. 6 1.069.5 -61.9 691. 3 955.4 
食料品 10.21% -8.86% 5.76% 16.53% 15.20% 19.34% 25.32% 34.60% 
原料品 1. 04% 9.12% 9.14% 13.01% 4. 78% -183.23% 34.04% 27.09% 
鉱物燃料 0.96% 1. 43% o. 00% -40.82% 4.88% -216.30% 2.02% -0.26% 
化学品 3.04% 4.71% 0.46% 24.17% 1. 99% 44. 18% 1. 24% 1. 31% 
機械機器 18. 75% 36.99% 24. 13% 60.23% o. 75% 87.27% '1. 23% 7.14% 
繊維製品 29.64% 5.03% 9.46% 1. 643-;' -4.26% 15.50% 1.71% 8.31% 
鉄綱 16.61% 6.75% -0.07% 2.83% 6.61% 21. 32% 1. 50% 0.71% 
そのflh 21. 66% 47.69% 51.11% 22.34% 30. 05% 11. 93% 29.49% 21. 09% 















表12 米国対外直接投資(資本流出額〉の形態 〈単位: 100万ドル〉
1975-79 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
資本流出額(計) 15,824 19, 238 9,680 -4,756 5, 394 3,858 17, 267 27,811 44,455 
株式資本 1, 185 3, 412 7 4,194 4,760 1,680 -2, 167 274 2, 470 
増 加 3,372 6,825 6,668 16, 576 9,858 8,882 7, 401 12, 226 11,366 
減 少 -2， 187 -3, 413 -6,661 -12,383 -5, 098 -7, 202 -9, 567 -11, 952 -8,896 
企業間負債 613 -1, 115 -6,635 -15,324 -8,969 -6,948 1, 077 7,828 6,315 
本社受取勘定 2,952 1, 540 2,848 -901 1, 036 -390 709 3,192 
本社支払勘定 4, 067 8, 175 12, 476 8, 068 7, 984 -1, 467 7, 120 -3, 123 
非法人支社1) 3, 333 一76 2, 825 
利潤再投資 10,693 17, 017 13, 483 6,375 9,603 9, 126 18, 357 19,709 35,669 
価格再評価 459 8, 482 1,304 -2, 081 -275 1,933 1, 001 1, 501 4, 776 
投資ポジション . 215, 375 228,348 207, 752 207, 203 211 , 480 230, 250 259, 562 308, 793 
直接投資収益 23, 782 37, 146 32, 549 21, 380 20, 499 21, 217 33, 202 38, 417 52, 308 
投資収益率2) 18.42% 14.67% 9.81% 9.88% 10.14% 15.03% 15.69% 18.41% 
注) 1) 1981年以前は非法人支社については株式資本と企業間負債の区分はあきらかでない。
2) 投資収益率は前年末と当年末投資残高の平均値にたいする直接投資収益の比率。
資料) Survey 01 Current Business. 
表13 アメリカの対外置接投資(資本流出額〉
く年平均> (100万ドール〉 く構成比>
1970-74 1975-79 1980-84 1985-87 1970-74 1975-79 1980-84 1985-87 
全世界(計〕 8,671 15,810 5,949 30, 111 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
先進工業国 7, 396 10,646 5, 415 22,527 85.30% 67.34% 91. 02% 74.81% 
ヨ ~p ツノt 4, 499 7.089 4, 073 17, 574 51. 88% 44.84% 68.48% 58.36% 
E C (10) 3, 574 5,648 2,803 15, 181 41. 22% 35.72% 47.12% 50.42% 
スイス 462 845 1.093 1,805 5.33% 5.35% 18.38% 5.99% 
カ ナ〆 1, 922 2, 465 792 2, 766 2. 16% 15.59% 13.32% 9. 18% 
10 本 406 475 329 1,927 4.69% 3.00% 5.53% 6.40% 
ANZ.SA 570 617 220 261 6.57% 3.90% 3.69% 0.87% 
発展途上国 575 5, 322 425 7,846 6.63% 33.66% 7. 15% 26. 06% 
中南米 930 1,787 1, 468 454 10.73% 11. 30% 24.68% 1. 51% 
その他西半球 673 1, 403 -2,742 5.749 7.76% 8.88% -46.09% 19.09% 
中 東 -1, 601 1, 181 250 209 -18.47% 7.47% 4.20% 0.69% 
アフリカ 55 257 385 229 0.63% 1. 62% も.幻% 0.76% 
アジア 518 694 1, 562 1, 205 5.97% 4.39% 26.27% 4.00% 
国 院5 700 -95 94 -261 8. 07% -0.60% 1.59% -0.87% 
(OPEC) n. a. 901 420 441 n. a. 5. 70% 7. 06% 1. 46% 
〈資料) U.S. Dept. of Commerce. Se!ected Data on U.S. Direct Investment Abroad. 1950-76. 1982; 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1987 1986 1985 1984 1983 1982 
- 40-
1981 1980 1979 1978 1977 
1977 
「アジア経済闇」形成の可能性
表16 米系多国籍企業の在外子会社中による固定資本投資 (単位: 100万ド‘ル〉
く増減額> <年変化率>
1980 1982 
全世界(計) 24, 051 42, 441 44, 812 
先進国 18, 014 31, 924 29, 881 
カナダ 8, 375 8, 339 7, 077 
ヨ」ロツノ~ 11, 196 20, 838 19, 533 
E C (10) 9, 682 17, 858 15, 890 
日本 418 903 955 
発展途上国 4, 754 9, 048 13, 712 
中南米 2, 014 4, 288 6, 298 
その他西半球 148 288 479 
アフリカ 700 1, 289 2, 475 







7 レ」シア 137 
フィリピン 78 
タイ 21









インド 18 16 30 
(OPEC) 1, 747 2, 116 3, 852 
注〕 半過半数持株子会社のみ。
資料) Survey 01 Current Business. 
1985 
34, 926 



































20, 761 -11 , 185 
11, 867 -3, 902 
-1. 298 -514 
8, 337 -2, 967 
6, 208 -1. 600 
537 91 
8, 958 -6, 346 
4, 284 -3, 058 
331 -272 
1, 775 -1. 449 
346 -485 















































































































































































































































































































全世界(計) 647 , 969 
先進国 449, 015 
カナ〆 94, 876 
ヨーロッノえ 276, 275 
日本 51, 895 
豪州ほか 25, 970 
発展途上国 183, 219 
ラテンアメリカ 73, 287 
アフリカ 16, 662 
中東 66, 607 
アジア 26, 664 
国際 15, 734 
く産業別>
全産業(計) 647, 969 
石油業 237, 346 
製造工業 246, 325 
卸売商業 84 , 733 
金融保険業 14, 746 
サ」ピス業 12, 256 
その他産業 52, 563 
<在アジア子会社〉
全産業(計) 26, 664 
石油業 13, 736 
製造工業 8, 061 
卸売商業 3, 123 
金融保険業 229 
サ}ピス業 317 
その他産業 1, 198 
奥村茂次


































47 , 031 
200, 875 

























48 , 594 
198, 744 
99 , 131 
17, 180 
21, 619 













































930, 764 7.63~ 
761, 451 9. 12~ 
132, 594 4.87~ 
486, 204 9.88~ 
98, 176 9.40~ 
44 , 477 14.29~ 
163, 528 4. 70~ 
87, 188 11.29~ 
11 , 614 2.27~ 
15, 214 -18. 89~ 
49 , 511 18.92~ 
5, 785 -7. 83~ 
930, 764 7.63~ 
199, 797 6. 75~ 
450, 037 7.84~ 
149, 549 7.68~ 
36, 524 14.21~ 
25, 489 10.61~ 
69, 368 7.63~ 
49 , 511 18.92~ 
19, 588 23.26~ 
18, 372 13.09~ 
8, 090 11.55~ 
1, 052 25. 78~ 
594 12.37克




























資料) U. S. Dept. of Commerce, U. S. Direct Investment Abroad, 1977, 1981; ibid, 1982 Benchmark 



































































































資料) Survey 01 Current Business. 
1986 











































414 n. a. 
n. a. 
1986 1977 1982 
65 , 580 -738 5, 312 
47,280 10,433 10,616 
29, 708 1, 662 -1, 887 
9,421 7,238 11,979 
7, 331 . 53 -1. 418 
820 1, 480 1, 943 
18,300 -11,258 -5,537 
8, 192 -1. 104 -161 
1, 293 -4, 305 -2, 307 
401 -1, 802 -890 
8,414 -4,046 -2,179 
1 87 233 
65, 580 -738 5, 312 
7,492 -15,796 -12,467 
51,645 8,553 6, 073 
4,932 7,019 12,160 
o n. a. 43 
24 -165 n. a. 
1, 487 n. a. n. a. 
8,414 -4,046 -2,179 
1. 089 -2, 855 -1, 659 
5, 693 -1. 076 n. a. 
















































































































1970-74 1975-79 1980-84 1985-87 1970-74 1975-79 1980-84 1985-87 
北米 458 1, 038 2, 654 10, 431 22.94% 27. 12% 33.48% 46.09% 
中南米 398 614 1, 488 4, 056 19.91% 16.04% 18.77% 17.92% 
アジア 507 1, 105 1, 877 2, 877 25. 38克 28.88% 23.68% 12.71% 
中東 95 264 165 50 4.75% 6.90% 2.08% 0.22% 
ヨーロッノミ 376 342 1, 036 3, 992 18.82% 8.92% 13.07% 17.64% 
オセアニア 118 266 328 977 5.92% 6.95% 4.14% 4.32% 
アフリカ 46 199 378 251 2.30% 5. 21% 4.77% 1.11% 
全世界(計〉 1, 998 3, 828 7, 926 22, 634 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
資料)通産省『第 2 回海外投資統計総覧~ 1986 ;日本輸出入銀行『海外投資研究所報』















































































































































































































































































































1970-74 1975-79 1980-84 1985-87 1970-74 1975-79 1980-84 1985-87 
全産業(計) 507 ], 105 1,877 2,877 100.00克 100.00% 100.00% 100.00% 
製造工業 268 456 642 981 52.86% 41. 27% 34.20% 34. 10% 
食 口口 10 14 17 68 1.97% 1. 27% 0.90% 2.36% 
繊 維 106 54 61 19 20.91% 4.89% 3.24% 0.66% 
木材・パルプ 17 8 11 9 3.35% o. 72% 0.59% 0.30% 
イヒ 学 19 84 145 111 3.75% 7.60% 7.71% 3.85% 
鉄・非鉄 21 119 186 134 4.14% 10.77% 9.90% 4.67% 
機 械 12 35 52 91 2.37克 3.17% 2.79% 3.16% 
電 機 36 53 62 260 7. 10% 4.80% 3.29% 9. 04% 
輸送機器 17 29 61 162 3.35% 2.62% 3.24% 5.64% 
その他 30 62 49 126 5.92% 5.61% 2.60% 4.39% 
農林水産業 16 29 15 19 3.16% 2.62% 0.80% 0.66% 
鉱 業 123 394 614 265 24.26% 35.66% 32.70% 9.20% 
建設業 3 10 26 20 0.59% 0.90% 1. 37% 0.71% 
商 業 18 46 118 187 3.55% 4. 16;百 6.30% 6. 幼児
金融保険業 15 19 75 278 2.96% 1. 72% 4.01% 9. 66 ,9&, 
サービス業 32 82 227 488 6.31% 7.42% 12.08% 16.98% 
運輸業 46 75 2.45% 2.62克
不動産業 127 184 6.74% 6.41% 
その他産業 53 336 2.82% 11. 68% 
























年平均 日本糾 アメリカ(B) A!B(倍〉 年末 日本(。 アメリカ倒 C!D(倍〉
1980山84 1,877 1,562 1. 20 1975 4,217 5,747 O. 73 
1980 9,829 8,505 1.16 
1985-87 2,877 1,202 2.39 1981 13,168 11,117 1. 18 
1982 14,553 12,445 1.17 (12,142) (1. 20) 
1983 16,400 13,039 1. 26 
1984 18,028 15,045 1. 20 
1985 19,463 15,400 1. 26 
1986 21, 790 16,577 1. 31 
1987 26,658 18,991 1. 40 
〈資料) Survey 01 Current Business ; 日本輸出入銀行『海外投資研究所報』
においても， 75年当時には日本の対アジア投資はアメリカを下まわっていたのが， 80年末には


























1980 1981 1982 
韓 国 (百万米わけ
総額 1, 153.6 1, 260.0 1, 342.2 
日本 610.1 644.3 658.3 
52.9~ 51. 1~ 49.0~ 
アメリカ 241.8 308.6 369.6 
21.0~ 24.5~ 27.5~ 
(百万米ドノレ)
2, 718.4 3, 114.2 3, 494.2 3, 898.6 4, 457.4 5, 159.8 4, 690.9 5, 914.0 
457.7 522.3 674.4 871.2 985.2 1, 130.4 1, 384.0 1, 783.3 
16.8~ 16.8~ 19. 3~ 22.3~ 22. 1~ 21.9~ 29.5~ 30.2~ 
776.3 979.5 1, 059.1 1, 152.4 1, 383. 6 1. 716. 3 1, 854. 8 2, 268.8 
28.6~ 31.5~ 30.3~ 29.6~ 31.0~ 33.3~ 39. 5~ 38.4~ 
(百万香港ドル)
1983 1984 1985 1986 1987 1988.6 
1, 511. 7 2, 746.9 3, 278.8 3, 632.8 4, 693.0 5, 332.6 
725.5 1, 399.2 1. 763. 5 1, 901. 1 2, 395.5 2, 789.5 
48.0~ 50.9~ 53.8~ 52.3~ 51. 0克 52.3~ 
433.6 839.4 947.4 1, 072. 6 1, 327.7 1. 483. 5 










7, 023.1 7, 562.7 7, 838.7 11, 464.6 11, 830 19, 554 21, 122 
2, 215.0 2, 278.5 2, 305.7 2, 423.7 2, 496 4, 009 5, 609 
31. 5~ 30. 1~ 29.4~ 21. 1~ 21. 1~ 20.5~ 26.6~ 
3, 016.8 3, 526.6 3, 618.1 6, 153.1 6, 314 8, 053 7, 695 
43.0~ 46.6~ 46.2~ 53. 7~ 53.4~ 41. 2~ 36.4~ 
ジンヵーポ ~lレ(製造業) (百万シンガポール・ドル)
総 額 7, 520 8, 593 9, 607 , 11 , 123 12, 180 12, 717 
日 本 1, 185 1, 372 1. 584 2, 236 2, 874 2, 933 
15.8~ 16.0~ 16.5~ 20. 1~ 23.6~ 23.1~ 
アメリカ 2, 215 2, 599 3, 236 3, 736 3, 649 3, 990 
29.5~ 30.2~ 33. 7~ 33.6~ 30.0~ 31. 4~ 
インドネ γァ (百万米ドノレ)
総 額 10, 464.9 11, 777.3 14, 416.3 15, 273.4 15, 265.8 15, 808.8 17, 283.5 
日 本 3, 660.1 4, 343.7 4, 999.5 5, 036.6 4, 980.2 5, 251. 4 5, 927.6 
35.0~ 36.9~ 34. 7~ 33.0~ 32.6~ 33.2~ 34.3~ 
アメリカ 595. 7 663.6 1.172.8 1. 241. 3 1, 142.6 1, 215.8 1. 243. 6 
5. 7~ 5.6~ 8.1~ 8. 1~ 7.5~ 7. 7~ 7. 2~ 
プィリヒ。ン (百万米ドル)
総額(認可額) 1, 519 1, 877 2, 228 2, 544 2, 726 2, 963 3, 092 
(送金額) 2, 207 2, 354 2, 601 2, 732 2, 830 
日本(認可額) 299 328 403 421 443 473 484 
(送金額) 314 331 362 372 377 
19. 7~ 17.5~ 18. 1~ 16.5~ 16.3~ 16.0~ 15. 7~ 
14.2~ 14.1~ 13.9~ 13.6~ 13.3~ 
米国(認可額) 752 920 ], 077 1, 311 1, 431 1, 580 1, 671 
(送金額) 1, 216 1, 306 1, 461 1, 552 1, 620 
49.5~ 49.0~ 48.3~ 51. 5~ 52.5~ 53.3~ 54.0~ 
55.1~ 55.5~ 56.2決 56.8~ 57.2~ 
タ イ (百万パ」ヅ)
総 額 133, 002 125, 334 156, 836 161, 727 180, 314 193, 892 238, 694 289, 208 
日 本 30, 265 33, 314 36, 764 37, 289 44, 512 47, 065 48, 884 69, 523 
22.8~ 26.6~ 23.4~ 23.1~ 24.7~ 24.3~ 20.5~ 24.0~ 
アメリカ 11 , 460 12, 255 13, 305 14, 340 16, 982 19, 750 45, 542 47, 883 
8.6~ 9.8~ 8.5~ 8.9~ 9.4~ 10.2~ 19. 1~ 16.6~ 
マレージア (百万リンギ)
総 額 4, 257.9 4, 820.9 7, 666.4 10, 625.8 10, 457.3 
日 本 971. 8 1. 067. 5 1, 641. 8 4, 657.0 4, 335.2 
22.8~ 2. 1~ 21. 4~ 43.8~ 41. 5~ 
アメリカ 271. 9 394.1 479.2 533. 1 503.4 
6.4~ 8.2~ 6.3~ 5.0~ 4.8~ 
(資料) JETRO W海外市場白書(投資篇)~各年版
-48-
「アジア経済圏」形成の可能性
りがみられ，日本資本のアグレッシブな進出に押されがちであるのは事実としでも，アジアが
成長する市場であるかぎり，アメリカ資本がここから撤退することは考えられないし，日本資
本がそれを排除することはできないであろう。その上，重要なことは日本がアメリカに代わっ
て工業化をすすめるアジア諸国の製品のアプソーバーとして地位を確保できるかという点であ
る。日米貿易摩擦が激化し，アジア NIEs にたし、しでもアメリカの攻勢が強まりつつあるなか
で，日本およびアジア諸国のアメリカ市場への依存度はかえって高まっており，おそらくアメ
リカの側からのなんらかのドラスティッグな輸入制限措置でもとられないかぎり，この対米市
場依存から脱却しえないようにおもわれる。貿易面ばかりではなく，通貨・金融の面でも米ド
ルに代わって日本円が「アジア経済圏」の主軸通貨となる可能性も大きくない。いわんや，政
治・軍事面でアメリカの覇権にとって代わって「パクス・ジャポニカ」を成立させることは不
可能で、あろう。要するに，今のところ日本資本に「アジア経済圏」を形成し維持してゆく意思
と能力は乏しいようにおもわれる。
ここで見落しではならないことは，上に述べたような日本資本の主導下における「アジア経
済圏」の形成が，日本人のみならず，アジアの人民にとって望ましし、か否かである。日本資本
がアメリカから強力な反撃〈もしくは保護主義的攻撃〉をうけて，いや応なしに「アジア経済
圏」の形成へと向かわざるをえなくなったとしても，アジア諸国が対米依存をはなれて対日依
存に傾く必要はないし，またそうなるとは考えにくい。日本帝国主義のアジア侵略の「不幸な
歴史」の記憶は人々の脳裡から消えてはおらず，たとえ為政者が望もうとも，アジア人民はけ
っしてそれを許しはしないで、あろう。アジア諸国は，むしろ日米両国との三角同盟のなかで，
日米資本の措抗状態を巧みに利用しながら，みずからの「自立」の途をさぐるのが得策と考え
るのではあるまいか。
日米経済摩擦が激化し，アメリカからの「日本叩き」が強まれば強まるほど，日本資本の・
「アジア経済閏」形成への渇望は高まり，あたかもそれが日本経済のめざすべき「進路」であ
るかのような言論が台頭するかもしれないが，こうした「ナショナル・インタレスト」の大義
名分に研究者の知性がくもらされることのないよう，たえず、理性のメスを研ぎすましておかね
tまなるまし、。
- 49 ー
